





Kriza filozofije i zadatak metafilozofije
Sažetak
Govor o krizi filozofije je, povijesno gledajući, bio dio strategije njenih strukturalnih pro-
mjena. Da bi se uspostavila nova forma filozofskoga mišljenja, bilo je potrebno nadići 
onu do tada dominirajuću. To ilustrira primjer Descartesovih, Kantovih, Husserlovih ili 
Schlickovih ideja o reformi filozofije. Uzimajući u obzir tu vrstu kritičke samorefleksije 
filozofije, postavlja se pitanje mogu li se i u aktualnim uvjetima prepoznati znaci krize 
filozofije te mogući izlasci iz nje. Međutim, autor zastupa tezu da odgovor na krizu ne mora 
biti zamjena jedne filozofije drugom, nego radikalna promjena stava prema samoj filozofiji. 
Takav zaokret u mišljenju vodi konstituiranju metafilozofije kao discipline koja se isključivo 
bavi strukturom filozofije. Autor smatra da je ona alternativa povijesti filozofije, ali i da 
reprezentira zaseban stil mišljenja koji bi mogao biti od koristi i za samu filozofiju. Možda 






















istom	predmetu	može	biti	 različitih	mišljenja	koja	zastupaju	učeni	 ljudi,	premda	samo	 jedno	
može	biti	istinito,	počeo	sam	smatrati	lažnim	skoro	sve	što	je	bilo	samo	vjerojatno.«1
1
Rene	 Dekart,	 Rasprava o metodi pravilnog 
vođenja svoga uma i istraživanja istine u zna-
nostima,	u:	Rene	Dekart,	Odabrana filosofska 
djela:	Pravila za usmjeravanje duha. Raspra-







































































kao	stroge	znanosti,	 svojim	obimnim	opusom	izgradio	 je	 jedan	samostalan	











































u:	 Michael	 Stölzner/Thomas	 Uebel	 (izd.),	
Wiener Kreis. Texte zur wissenschaftlichen 
Weltauffassung von Rudolf Carnap, Otto Neu-
rath, Moritz Schlick, Philipp Frank, Hans 












le,	može	 se	 reći	da	 su	krize	 i	njihovo	prepoznavanje	 strukturalni	dio	 same	















vodećih,	 danas	 čak	 i	 u	 akademskome	 svijetu	mjerodavnih	 struja	 suvreme-
nog	filozofskog	mišljenja	time	što	je	do	posljednjih	konsekvenci	izvela	ideju	
obrata	k	jeziku.10













glavnih	 tema):	 npr.	praksa	 (pragmatic turn),	 slika	 (iconic turn)	 ili	prostor	
(spatial turn).	Ali	tu	se	radilo	o	sporadičnim	pokušajima	koji	(barem	zasad)	








ne	 treba	 tražiti	 u	predmetu	koji	bi	bio	 iscrpljen	u	 filozofskim	diskusijama,	
nego	u	načinu	mišljenja.	 Ili	preciznije:	u	načinu	kako	se	mislitelj	postavlja	
prema	predmetu	svoga	mišljenja.	Tako	krizu	ne	mora	razriješiti	 samo	uvo-








nosu	filozofa	prema	predmetu	svoga	mišljenja.	Filozofi se sve više indirektno, 




i	 na	drugim	znanstvenim	poljima	ustanovljeni	 kriteriji	 stručnosti,	 isto	 tako	
sada	i	oni	koji	se	bave	filozofijom	trebaju	postati	stručnjaci	za	svoje	područje.	
Filozofsko	 znanje	 temelji	 se	 na	 poznavanju	 povijesti	 filozofije,	 izučavanju	


















Što	 se	može	 zaključiti	 na	osnovu	ove	kratke	 analize?	 Iz	 današnje	 filozofi-
je	 je	 zbog	 ispunjenja	 tobožnjih	 znanstvenih	 i	 stručnih	 kriterija	 odstranjena	
»svojeglavost«,	kako	bih	nazvao	taj	element	nužan	za	razvoj	neke	originalne	




jednostavno	govorio	o	Selbstdenken (doslovno:	misliti	 sâm,	misliti	 svojom	
glavom).11	Ali	danas	je	sve	više	interpretacija	i	sekundarne	literature,	a	sve	
manje	 sistematski	 relevantnih	 djela	 i	 novih	 pokušaja	 tumačenja	 stvarnosti.	
9
Ovdje	 se	 može	 povući	 paralela	 s	 poviješću	
znanstvenoga	 razvoja,	 onako	 kako	 se	 ona	
poima	u	Kuhnovoj	teoriji	znanstvenih	paradi-
gmi.	(Vidi	Tomas	S.	Kun,	Struktura naučnih 
revolucija,	 Nolit,	 Beograd	 1974.)	 Naravno,	
nije	 poanta	 ovoga	 uspoređivanja	 izjednača-
vanje	filozofske	(re)produkcije	i	organizacije	
znanja	s	onom	znanstvenom	–	postoje	značaj-
ne	 razlike	 između	 jedne	 i	 druge	 –	 ali	 jedno	
vrijeme	 izvjestan	 obrazac	 i	 predmetni	 okvir	

















Usp.	 Arthur	 Schopenhauer,	 Parerga und 
Paralipomena II/2. Kleine philosophische 











prvo	 želim	ukazati	 na	nedostatak	 sistematskih	 inovacija	na	polju	 filozofije	
uvjetovan	 prije	 svega	 historicističkim	 pristupom	 filozofskim	 problemima	




























magnum	Svijet kao volja i predodžba,	Carnapova	Logička izgradnja svijeta,	




























nju,	koje	 je	važno	za	 filozofiju	 i	druge	(duhovne)	znanosti,	ono	 je	ukazalo	
na	značaj	tumačenja	prilikom	prenošenja	filozofskih	misli	s	jedne	generacije	
na	drugu	(ovdje	je	ključan	Gadamerov	pojam	djelatne povijesti	 (Wirkungs-



















sophische	 Krankheit«,	 u:	 Herbert	 Schnädel-




Jedna	 od	 rijetkih	 svijetlih	 točaka	 u	 današ-
njoj	filozofiji	je	Sistem filozofije	Hermanna	
Schmitza	 (ukupno	 u	 deset	 knjiga).	 Ovaj	
»novi	 fenomenolog«	 jedan	 je	 od	 rijetkih	
mislitelja	koji	je	samostalno	pokušao	razvi-
ti	sistem	znanja	o	»afektivnoj	pogođenosti«	
čovjeka	 i	 ponudio	 vlastitu	 terminologiju	
za	 imenovanje	 različitih	 patičko-tjelesnih	
fenomena	 koji	 odlikuju	 položaj	 čovjeka	 u	
svijetu.	Usp.	Hermann	Schmitz,	System der 
Philosophie,	Bouvier,	Bonn	1965–1980.	(O	
Schmitzu	 usp.	 također	 Damir	 Smiljanić,	
Sinestetika. Skica patičke teorije saznanja,	
Adresa,	Novi	Sad	2011.,	posebno	5.	poglav-



















Vidi	 Nicolai	 Hartmann,	Der philosophische 

































povede	diskusija	pro et contra.	»Who cares«	ili	prema	Feyerabendovoj	maksi-
mi	»Anything goes«	–	tako	bi	se	na	engleskom,	u	vidu	slogana,	mogao	izraziti	
stav	ili	bolje	reći	nedostatak	stava	kod	današnjih	filozofa	(»Što	me	briga	[što	














Ako	 pretpostavimo	da	 kriza	 filozofije	 danas	 leži	 u	 nedefiniranosti	 samoga	





























obje	su	 jasno	razdvojene	 jer	su	njihove	referentne	 točke	sasvim	različitoga	












3. Metafilozofija kao odgovor 






























čak	 doksografski.	 Svakako	 najpoznatiji	 pri-






Friedrich	Hegel,	Einleitung in die Geschich-
te der Philosophie,	 Felix	 Meiner,	 Hamburg	
1966.).	Koji	značaj	povijest	filozofije	(točnije:	
teorija	historije	filozofije)	može	imati	za	samu	
metafilozofiju	 (kod	 njega	 je	 to	 aksiomatika	
sveg	 filozofiranja)	 pokazuje	 Rogge	 u	 svo-
joj	 originalnoj	 (nažalost	 nedovršenoj)	 studiji	
Aksiomatika sveg mogućeg filozofiranja	(usp.	
Eberhard	 Rogge,	 Axiomatik alles möglichen 
Philosophierens. Das grundsätzliche Spre-































perspektive	 povijesti	 filozofije	 bavimo	 raznim	 pozicijama	 i	 odnosima	 koji	
vladaju	među	njima?	S	druge	strane,	nije	 li	kontraproduktivno	baviti	 se	 fi-
lozofskim	 pozicijama	 odvojeno	 od	 stvari	 o	 kojoj	 one	 raspravljaju?	 Na	 taj	
način	niti	možemo	riješiti	neki	filozofski	problem	niti	stječemo	pravu	sliku	















prigovora	da	nam	za	 razmatranje	 filozofije	kao	 takve	na	 raspolaganju	stoji	
povijest	 filozofije	pa	da	nam	zato	nije	potrebna	metafilozofija	kao	dodatna	
disciplina,	 treba	 napomenuti	 da	metafilozofija	može	 na	 djelu	 otkriti	 struk-



































filozofije i učenje o kategorijama,25	Karl	Jaspers,	Psihologija svjetonazora,26	
Hans	Leisegang,	Misaone forme,27	Franz	Kröner,	Anarhija filozofskih siste-
ma,28	Eberhard	Rogge,	Aksiomatika sveg mogućeg filozofiranja,29	Nicholas	











Možda	 su	u	 tome	smislu	 starogrčki	radikal-
ni skeptici	 bili	 prvi	metafilozofi.	Usp.	Sekst	
Empirik,	Obrisi pironizma,	 KruZak,	 Zagreb	
2008.
25
Emil	Lask,	Die Logik der Philosophie und die 
Kategorienlehre. Eine Studie über den Herr-
schaftsbereich der logischen Form,	 J.	C.	B.	
Mohr	(Paul	Siebeck),	Tübingen	1993.
26










Eberhard	Rogge,	Axiomatik alles möglichen 
Philosophierens (vidi	bilješku	23).
30
Nicholas	Rescher,	The Strife of Systems: An 
Essay on the Grounds and Implications of 





















ski	motivirana	kritika filozofije	Morrisa	Lazerowitza	 (destrukcija	 filozofije	
inspirirana	 Freudovom	 psihoanalizom),35	 teorija	 aporetskih klastera	 u	 svi-

















(a)	Metafilozofija kao dopuna filozofije:	Metafilozofija	se	može	smatrati	svo-




filozofije:	 dok	ova	proučava	povijesni	 (izvanjski)	 razvoj	 filozofije,	metafi-
lozofija	istražuje	(unutrašnji)	razvoj	sistematike	filozofije.	Možda	bi	se	onda	
metafilozofija	mogla	 čak	 smatrati	 i	 dopunom	 same	povijesti	 filozofije	 kao	






























(c)	Metafilozofija i promjena filozofije:	Moguće	je	zastupati	stajalište	da	me-













chungen zu Religion, Kunst und Philosophie,	
B.	G.	Teubner,	Leipzig/Berlin	1919.
33
Adolf	A.	Grünbaum,	Herrschen und Lieben 
als Grundmotive der philosophischen Weltan-
schauungen,	Friedrich	Cohen,	Bonn	1925.
34
Karl	 Groos,	Der Aufbau der Systeme. Eine 
formale Einführung in die Philosophie,	Felix	
Meiner,	Leipzig	1924.
35
Upravo	 je	 Lazerowitz,	 vjerojatno	 kao	 prvi,	
upotrijebio	termin	‘metafilozofija’.	Usp.	Mor-








nom	 ustaljenom	 obliku,	 nego	 pretpostavlja	
različite	 pristupe	 filozofiji	 (svjetonazorni,	
tipološki,	 sistematološki,	 psihološki	 (!)	 itd.,	




lozofije	 kao	 zasebne	 forme	mišljenja	 dodat-




bogatstva	 duha,	 dok	 je	 inzistiranje	 na	 samo	
jednom	 »pravilnom«	 rješenju	 problema	 ili	




filozofije	 i	 filozofije	 nalazimo	 kod	 manje	
poznatog	 (meta)filozofa	 Markisa.	 On	 se	 pri	
tome	rukovodi	različitim	nijansama	značenja	
grčkog	prefiksa	meta-	(usp.	Dimitrios	Markis,	
Protophilosophie. Zur Rekonstruktion der phi-
losophischen Sprache,	Suhrkamp,	Frankfurt/
Main	 1980.,	 str.	 57	 i	 d.).	 Samim	 time	 dijeli	




je	Alexander	Herzberg	koji	 je	 poriv	 za	 filo-
zofiranjem	pokušao	prikazati	u	svijetlu	odre-
đene	 analize	 karaktera	 čuvenih	 filozofa	 koji	
djelomično	 pokazuje	 i	 patogene	 crte.	 Usp.	
Alexander	 Herzberg,	 Zur Psychologie der 
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Damir Smiljanić
Die Krise der Philosophie und die Aufgabe der Metaphilosophie
Zusammenfassung
Die Rede von der Krise der Philosophie ist, geschichtlich gesehen, ein Bestandteil ihrer Struk-
turtransformationen gewesen. Um eine neue Form des philosophischen Denkens zu etablieren, 
war es nötig, die bisher herrschende zu überwinden. Das kann anhand von Descartes’, Kants, 
Husserls oder Schlicks Ideen zur Reform der Philosophie illustriert werden. Nimmt man diese 
Art der Selbstkritik in Betracht, stellt sich die Frage, ob man auch in der Gegenwart Zeichen ei-
ner Krise der Philosophie erkennen kann. Der Autor vertritt jedoch die These, dass die Antwort 
auf die Krise nicht die Ersetzung eines Standpunkts durch einen anderen sein muss, sondern 
dass sie in einer radikalen Änderung der Einstellung zur Philosophie bestehen kann. Dieser 
Schritt führt zur Metaphilosophie als Disziplin, die sich ausschließlich mit der Struktur der Phi-
losophie befasst. Sie könnte eine Alternative zur Philosophiegeschichte sein und einen eigenen 
Denkstil verkörpern, der auch für die Philosophie von Nutzen wäre. Vielleicht führt gerade die 
Metaphilosophie die Philosophie aus der heutigen Krise.
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